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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN ANTARA KUALITAS PRODUK DAN HARGA DENGAN 
KEPUTUSAN PEMBELIAN MAHASISWA NAROTAMA FAKULTAS 
EKONOMI TERHADAP PAKET DATA INTERNET KARTU SIMPATI 
(TELKOMSEL) 
(Studi di Fakultas Ekonomi Universitas Narotama) 
Oleh: 
Zumrotin 
Dosen Pembimbing: 
 Agus Baktiono R., Drs. Ec., MM 
 
Fokus penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan antara kualitas produk dan 
harga terhadap keputusan pembelian paket data internet pada kartu GSM Telkomsel 
Simpati. Tujuan penelitian Untuk menganalisis hubungan antara variabel kualitas 
produk dan harga terhadap keputusan pembelian paket data internet pada kartu GSM 
Telkomsel Simpati. Secara teoritis dapat dijelaskan bahwa keputusan pembelian suatu 
paket data internet sangat dipengaruhi oleh kualitas produk yang dihasilkan dan harga 
yang ditawarkan. Sebagian besar masyarakat terutama pelajar sangat 
mempertimbangkan dua variabel tersebut dalam mengambil keputusan. Penelitian 
dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya dan data 
yang dikumpulkan melalui kuesioner kepada 100 responden . Kuesioner disusun dalam 
bentuk Skala Likert dan data dianalisis dengan menggunakan analisis Pearson 
Corellation . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
dan kuat antara variabel kualitas produk dan harga dengan keputusan pembelian. 
Variabel harga adalah variabel yang paling kuat hubungannya dengan keputusan 
pembelian. 
 
Kata kunci : korelasi, kualitas produk, harga, keputusan pembelian.  
ABSTRACT 
 
RELATIONSHIP BETWEEN PRICE AND QUALITY PRODUCTS WITH 
PURCHASE DECISION ON STUDENTS  FACULTY OF ECONOMIC 
NAROTAMA TO INTERNET DATA PACKAGE SIMPATI (TELKOMSEL) 
SIMCARD 
 
(Study In Faculty of Economic Narotama) 
By: 
Zumrotin 
Advisor Lecturer: 
 Agus Baktiono R., Drs. Ec., MM 
 
The focus of this study was to determine the relationship between product quality and 
price on purchase decisions on the internet data packets Simpati Telkomsel GSM 
simcard. The purpose of research to analyze the relationship between the variables of 
product quality and price on purchase decisions on the internet data packets Simpati 
Telkomsel GSM simcard. Theoretically can be explained that the decision of purchasing 
an internet data packets is strongly influenced by the quality of the product and the price 
offered. Most people, especially students strongly considering these two variables in the 
decision. Research conducted on students of the Faculty of Economics, University 
Narotama Surabaya and data collected through questionnaires to 100 respondents. The 
questionnaire was drawn up in the form of Likert Scale and the data analyzed using 
Pearson Corellation. The results showed that there were significant and strong 
relationship between the variables of product quality and price with the purchase 
decision. Variable cost is the variable most strongly linked to the purchase decision. 
 
Keywords: corellation, quality product, price, purchase desicion. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1    Deskripsi Obyek Penelitian 
Setelah melakukan penelitian dengan mengolah data yang didapat dari 
kuesioner yang telah disebar kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Narotama 
Surabaya, maka didapat kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari analisis data terbukti secara empiris ada hubungan antara variabel kualitas 
produk (X1) dengan keputusan pembelian (Y), hal ini dibuktikan dengan nilai 
koefisien korelasi sebesar r = 0,729 
2. Dari analisis data terbukti secara empiris ada hubungan antara variabel harga (X2) 
dengan keputusan pembelian (Y). hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi 
sebesar r = 0,837 
3. Persepsi Responden 
Persepsi responden terhadap Kualitas Produk dan Harga dari paket data kartu 
Telkomsel Simpati adalah sangat baik. Kedua hal ini sangat mempengaruhi pengambilan 
Keputusan Pembelian terhadap produk tersebut. 
Dari kedua variabel tersebut, yang sangat mempengaruhi Keputusan 
Pembelian mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya adalah variabel 
Harga. 
 
 
 
5.2     Saran 
Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah 
diambil, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, yaitu: 
1. Dengan melihat persaingan yang cukup ketat pada pasar, maka dapat dirasakan 
sekali bahwa posisi produk paket data internet saat ini mempunyai peran yang 
sangat penting bagi perusahaan dalam merebut pasar dan tentunya memenangkan 
persaingan, maka diharapkan untuk operator selular Telkomsel Simpati yang juga 
melayani paket data internet hendaknya tetap mempertahankan serta 
meningkatkan image yang positif dalam benak konsumen mengenai keunggulan 
produknya dan juga membuat inovasi atau terobosan yang lebih baru dari para 
pesaingnya.  
2. Bagi konsumen yang ingin menggunakan paket data internet dimana saja atau 
membutuhkan jaringan internet dengan cakupan area terluas, paket data internet 
yang cocok adalah paket data internet dari Telkomsel Simpati yang sudah memiliki 
kecepatan transfer data HSDPA. 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian dan penulisan skripsi ini masih 
terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, hal ini terjadi karena ada beberapa faktor 
sebagai berikut: 
 
 
1. Faktor Peneliti 
Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga peneliti 
tidak dapat melakukan penelitian secara maksimal. 
2. Faktor Responden 
Keterbatasan responden dalam menjawab kuesioner, dimana penulis 
tidak dapat mengetahui apakah jawaban tersebut murni dan jujur dari responden. 
3. Faktor Studi Kasus 
Karena penelitian bersifat studi kasus yaitu mempelajari kasus pada unit 
tertentu, maka hasil penelitian ini hanya berlaku pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Narotama Surabaya sehingga hasil penelitian ini tidak berlaku secara 
umum. 
4. Faktor Waktu 
Keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti karena penelitian dilakukan 
hanya dalam waktu yang terbatas, hal ini menyebabkan data yang diperoleh tidak 
maksimal. 
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